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Notes
Contribution issue d'une journée d'études internationale organisée le 3 février
2012 par le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Langue Anglaise, à la
Maison des Sciences Humaines d'Angers, autour du thème In-betweenness in
Angela Carter’s Short Narratives ; sous la direction de Karima Thomas, avec pour
invitée d'honneur Martine Hennard Dutheil de la Rochère, spécialiste d’Angela
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